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!##" 年第 $ 期 %总第 &’ 期 (
! !##) 年 * 月，证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》正式出台，明确规定“上市公司应当建立独立董事制度”，
并规定“各上市公司到 !##! 年 + 月公司董事会中至少要有 ! 名以上
的独立董事，到 !##, 年 + 月，应有 , 名或 ) - , 以上独立董事”。
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